
























State Abstraction of Villages, and the Changes of Life
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中国語要旨
台湾原住民部落的<整理>與<農業改善>
　　本文對在日本統治下進行的台灣原住民部落的搬遷，從兩個觀點做了分析． 
第一點關於現代國家對原住民部落的<整理>，它是一種國家對傳統社會次序施行
的國家式簡約的活動．第二點關於與部落搬遷同時進行的<農業改善>，它是現代
國家對原住民生活方式的改變方式，也是一種國家式簡約．
台湾原住民集落の「整理」と「農業改善」：集落と生活様式に対する国家的要約
－115－

